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Investigación sobre la evaluación de la afasia (ROMA) en el contexto de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)  
 
Instrumentos de evaluación de la afasia: un consenso mundial de expertos; (Consensus 
outcome measures for aphasia.)  
 
En diciembre de 2017 y setiembre de 2018, un grupo de expertos en afasia se reunió en 
Londres y en Aveiro, Portugal, respectivamente para desarrollar un 'Core Set' de instrumentos 
de evaluación de la afasia con un doble objetivo: el enfoque de la opinión del paciente y los 5 
dominios de CIF (trastorno, función, actividad, participación, bien-estar).  Forma parte de la 
comisión de COMET (Core Outcome Measures in Effectiveness Trials:  
(http://www.comet-initiative.org/ ). El acuerdo viene después de más de tres años de 
investigación (Wallace et al., 2016) en la cual se reúnen las opiniones de las personas con 
afasia y sus familiares, los clínicos y los expertos en investigación. Este consenso permite 
recoger a nivel internacional las mismas medidas que contribuirán elaborar a datos a gran 
escala (big data) para poder contestar a las cuestiones más relevantes en afasia: ¿Cuál será el 
camino de recuperación? ¿Cómo llegar a la recuperación máxima? ¿Cuánto tiempo tardará?  
